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Суть впровадження:        лікування врослого нігтя у немовлят.  
 
 
Пропонується для впровадження в роботу дитячих хірургічних відділень  
спосіб лікування врослого нігтя у немовлят. 
Врослий ніготь І пальців стоп у дітей часто розвивається в результаті 
вродженої анатомо-фізіологічної особливості будови нігтьової пластинки і 
супроводжується опорною недостатністю нігтьової фаланги. Основною причиною 
вростання нігтів є порушення їх нормального росту і анатомічна диспропорція 
між нігтьовою пластинкою, нігтьовим ложем і оточуючими м'якими тканинами. 
Провідним у захворюванні вважають "синдром протистояння ніготь-валик" 
(здатність вільного бічного краю нігтя пошкоджувати м'які тканини жолобка під 
час функціонального навантаження). Не усунений "синдром протистояння ніготь-
валик» може бути причиною загострення клініки врослого нігтя протягом усього 
життя і особливо інтенсивно в період активного росту нігтьової пластинки. В 
сучасних джерелах науково-медичної та патентної інформації не зустрічається 
згадок про врослий ніготь у немовлят. При відсутності функціонального 
навантаження на стопу причиною вростання нігтя в цій віковій групі, ймовірно, є  
не  "синдром  протистояння  ніготь-валик", а  вроджені  вади розвитку нігтьових  
валиків  та  нігтьової  пластинки.  В  ряді  випадків  вростання нігтя  минає  з  
віком,  але   в   деяких   випадках   цей   стан   викликає   травмування   
гіпертрофованих нігтьових валиків з розвитком вторинного запалення, що 
викликає у немовлят дискомфорт та неспокій. 
Пропонується спосіб лікування врослого нігтя у немовлят суть якого 
полягає в тому, що у дитини видаляють надлишок м’яких тканин нігтьових 
валиків, які нависають над нігтьовою пластинкою у вигляді капюшона. 
Спосіб виконують наступним чином. Під місцевим чи загальним 
знеболенням після обробки операційного поля  видаляють надлишок м’яких 
тканин нігтьових валиків, які нависають над нігтьовою пластинкою у вигляді 
капюшона. Резекцію доцільно виконувати за допомогою радіохвильового 
хірургічного приладу, що забезпечує надійний гемостаз. При необхідності 
оперативне втручання доповнюють крайовою резекцією нігтьової пластинки. 
Використання запропонованого способу дозволяє досягти добрих 
функціональних та косметичних результатів при врослому нігті у немовлят. 
Показання до застосування: лікування врослого нігтя у немовлят. 
Протипоказання до застосування: не виявлено. 
Інформаційний лист складений за результатами одного з досліджень НДР 
Вищого державного навчального закладу України „Українська медична 
стоматологічна академія” «Особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу 
гострих та хронічних хірургічних захворювань, удосконалення діагностики та 
лікувальної тактики» (№ державної реєстрації 0113U001514,термін виконання 
2013-2018 рр.). 
За додатковою інформацією з даної проблеми звертатися до авторів листа: 
ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”, кафедра дитячої хірургії, 
доц. Гриценко Є. М., тел. (0532) 52-15-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
